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Разработка высокоэффективных и безопасных противомикробных препаратов является 
важнейшей социально значимой задачей, поскольку во всем мире растет число инфекций, 
вызываемых нечувствительными к существующим антибиотикам и антисептикам штаммами 
бактерий, грибов, вирусов и простейших.  
В Казанском федеральном университете успешно прошел доклинические испытания 
перспективный кандидат в антисептическое лекарственное средство «Пиридосепт». Его 
важнейшими преимуществами перед существующими антисептиками являются уникально 
широкий спектр противомикробной активности в отношении наиболее распространенных и 
опасных микроорганизмов, включая лекарственно-устойчивые штаммы и биопленки, высокая 
безопасность и отсутствие выработки резистентности, что было продемонстрировано на 
различных штаммах бактерий и грибов. 
Однако разработанный лабораторный способ синтеза фармацевтической субстанции 
«Пиридосепта»1 обладал рядом существенных недостатков: многостадийностью (7 стадий 
синтеза), высокой трудоемкостью, использованием большого количества прекурсоров, а также 
большим количеством отходов. Для их преодоления был разработан лишенный этих недостатков 
опытно-промышленный способ получения (схема 1), который включает 4 стадии, обеспечивает 
чистоту продукта не менее 99%, а также в пять раз меньшее количество образующихся отходов. 
 
Схема 1 – Опытно-промышленный способ получения фармсубстанции «Пиридосепт». 
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